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INDAH SARI MURNI 
NIM F3610059 
 
 
Pembayaran angsuran kredit melalui dealer merupakan salah satu jenis 
cara pembayaran angsuran kredit yang ada pada PT. BPR Nguter Surakarta selain 
pembayaran angsuran secara tunai dan transfer. Untuk mendukung kelancaran 
proses maupun prosedur pembayaran angsuran kredit melalui dealer diperlukan 
adanya penerapan sistem pembayaran angsuran kredit melalui dealer yang efektif 
dan optimal. Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas penerapan sistem 
pembayaran angsuran kredit melalui dealer pada PT. BPR Nguter Surakarta dalam 
rangka memperoleh keluaran (output) sesuai dengan harapan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer 
dilakukan dengan studi lapangan (field research) yaitu observasi, wawancara, dan 
praktek langsung di lapangan, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan studi kepustakaan (library research) atas teori yang mendukung penelitian 
ini. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem dan prosedur 
pembayaran angsuran kredit melalui dealer selama ini masih belum bisa dikatakan 
efektif meskipun dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa cara pembayaran 
angsuran kredit melalui dealer memiliki rata-rata nasabah yang lebih banyak 
daripada nasabah yang membayar angsuran kredit melalui tunai dan transfer. 
Indikator-indikator lain di dalam proses sistem masih memiliki banyak 
permasalahan-permasalahan sehingga sistem itu sendiri menjadi belum efektif. 
Kata kunci : Efektivitas Pembayaran Angsuran Dealer, PT. BPR Nguter Surakarta 
 
